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Современная организация представляет собой совокупность
социально-экономических и производственно-технических сис-
тем, функционирующих в условиях непрерывных изменений воз-
можностей и угроз для развития компании.
Широко распространенной схемой управления организациями
является кибернетическая схема, в которой организация рассмат-
ривается как набор параметров с фиксированными свойствами,
взаимодействующих между собой для достижения поставленных
целей. Такое механистическое представление не дает менеджмен-
ту восприятия организации как целостного организма.
Целью данной статьи является обобщение методических под-
ходов и оценка возможностей эффективного построения систем
управления на основе принципиально новых концепций синер-
гетики, энергоинформационной парадигмы, самоорганизации и
других.
Среди основных характеристик организационных систем ав-
торы выделяют следующие: организация имеет цель функциони-
рования; основным элементом организационной системы являет-
ся человек; при функционировании организации потребляются
ресурсы и изменяется окружающая среда; связующей субстанци-
ей, объединяющей все элементы организации, является инфор-
мация.
Обобщая современные теории развития, под организацией
нами понимается сознательно координируемое социально-эко-
номическое сообщество с определенными границами, функцио-
нирующее для достижения общей цели [1]. В данной статье мы
исходим из анализа и развития следующих свойств.
Проведение аналогий между организацией и живым организ-
мом достаточно часто используется термин «жизненный цикл»,
основу которого составляют процессы выживания (размножения)
и развития (роста). Исходя из биологических взглядов относитель-
но этого свойства самосохранения жизни организма, данный по-
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дход к рассмотрению самоорганизации меняет взгляды на управ-
ление хозяйственными системами.
Еще одним ключевым свойством, определяющим возможности
эффективного развития организации, является самоподобие, кото-
рое присуще организмам, и связано со способностью и стремлени-
ем создавать подобные себе структуры. Данное свойство следует
понимать не только в биологическом, но и в социально-экономи-
ческом смысле. На генетическом уровне подобие является основой
для объединения отдельных организмов в целостную систему.
Не менее важным свойством самоорганизации социальных
объектов является взаимосвязь между процессами дифференциа-
ции и интеграции элементов организационной системы, а также
изменения между ними.
Важным элементом, соединяющим все элементы организаци-
онной системы, является информация. Совокупность информа-
ционных (коммуникационных) каналов представляет собой не
только «нервную систему» организации, но и механизм реализа-
ции самоорганизации.
Синергетика представляет собой область научного исследова-
ния открытых самоорганизующихся систем, подверженных коо-
перативному эффекту, который сопровождается образованием
пространственных, временных или функциональных структур.
Параллельно с синергетическими исследованиями, но независи-
мо от них в рамках Брюссельской научной школы, развивалась
теория изменений, обладающая большой эвристической силой.
Специалисты по теории изменений разработали методологию
и соответствующий понятийный аппарат исследования процессов
движения систем, в особенности фазы «скачка». В определенном
смысле следует положительно оценить подход И. Пригожина [2],
поскольку в его рамках рассматриваются как неравновесные, не-
обратимые процессы, протекающие в открытых системах, так и
обратимые, имеющие место в закрытых системах.
Однако Г. Хакен [3] считает, что выдвинутая им теория изме-
нений шире концепции И. Пригожина [2], так как она обосновы-
вает явления, происходящие в точке неустойчивости, и структуру
как новую упорядоченность, которая возникает за порогом не-
устойчивости. В целом синергетика и теория изменений уже с
трудом отделимы друг от друга, поскольку, будучи очень близ-
кими с точки зрения объектов и методов исследования, они впи-
тали понятийный аппарат друг друга. Здесь, на наш взгляд, необ-
ходимо лишь определиться в таких основных понятиях, как
развитие, эволюция, рост.
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Развитие представляется необратимым, направленным, зако-
номерным изменением материи и сознания, их универсальным
свойством, в результате чего возникает новое качественное сос-
тояние объекта — его состава или структуры. В данном опреде-
лении есть нуждающиеся в существенной корректировке поло-
жения. Во-первых, необратимыми являются процессы изменения
открытых систем, и, хотя таковых большинство, все же сущест-
вуют и закрытые системы, в которых происходят обратимые из-
менения. Во-вторых, в результате развития изменяется не только
структура системы, но и ее поведение, функционирование. В сис-
темных и даже некоторых синергетических определениях разви-
тия указанные недостатки присутствуют, а его достоинства неред-
ко не реализуются.
Поскольку эволюция является формой развития, а последнее
представляет собой качественное изменение, было бы нелогично
понимать под эволюцией количественное, постепенное измене-
ние тем более, что количественное изменение отражается поня-
тием «рост». Под эволюцией мы будем подразумевать поступа-
тельное, медленное, плавное качественное изменение, а под
революцией, как это и принято, — скачкообразное, быстрое ка-
чественное изменение.
Фактически, самоорганизация представляет собой установле-
ние организованности, порядка за счет согласованного взаимо-
действия компонентов внутри системы при отсутствии упорядо-
чивающих воздействий со стороны среды. Это требует уточнения
понятия «организация», как взаимодействие частей целого, обу-
словленное его строением, которое может быть задано как самой
системой, так и внешней средой. Что касается соотношения по-
нятий развития и самоорганизации, то первое следует признать
более широким, поскольку оно включает как организующие воз-
действия среды, так и самоорганизацию. Под равновесием пони-
мается состояние закрытой системы, при котором ее макроско-
пические параметры остаются неизменными, т. е. сохраняется
установившаяся структура, функционирование, параметры ее
входов и выходов. Состояние равновесия может быть устойчи-
вым (стационарным) и подвижным.
Длительное время в состоянии равновесия могут находиться
лишь закрытые системы, не имеющие связей с внешней средой,
тогда как для открытых систем равновесие может быть только
мигом в процессе непрерывных изменений. Равновесные систе-
мы не способны к развитию и самоорганизации, поскольку подав-
ляют отклонения от своего стационарного состояния, тогда как
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развитие и самоорганизация предполагают качественное его из-
менение.
Сделанные научные выводы указывают на видимые отличия
между традиционными взглядами на организацию, создаваемую
извне, и концепцией самоорганизации. Они касаются организа-
ции иерархий, формы внутрифирменных взаимосвязей, взаимо-
отношений менеджеров и рядовых членов организации.
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ІНТЕГРОВАНІ СИСТЕМИ РОЗРАХУНКІВ
Відмінність у системах господарювання вимагає перегляду
системи обліку та звітності суб’єктів господарської діяльності.
Нові методи господарювання висувають нові вимоги до якості та
засобів подачі інформації, особливо фінансової, яка є основою
для прийняття управлінських рішень. Глибоке розуміння діяль-
ності компанії може значно просунути пошук шляхів нарощу-
вання її вартості. Сам по собі облік не є самоціллю, а покликаний
сприяти розробці та впровадженню обраних конкурентних й фі-
нансових стратегій компанії і служить засобом досягнення успіху
в бізнесі.
З появою нової гілки обліку — управлінського обліку на ос-
нові теорії перетворення бізнесу різко зростає число користувачів
обліковою інформацією. Практики пробують поєднати в рамках
